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示達 事 業 名 構造・階 面 積 備 考
１次 （理）校 舎 SR８－１ ７，７８０ （凡例）
SRは鉄骨鉄筋コンクリート構造
８－１は地上８階，地下１階








































専 攻 名 講 座 名
入 学 定 員
修 士 課 程 博士後期課程



















学 生 定 員 計 ６８ ３１
（注）博士後期課程は平成１３年度から学生受入れ
専 攻 名
修 士 課 程












































































































































































学 Emil SPJO/ TVOLL学長他５名来学，
総長及び関係教官と懇談
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前期文系 ５５ １９９ １９３ １９２ ５６
１３４前期理系 ５５ １７６ １７３ １７２ ５６
後 期 ２０ ３９６ ３２１ １９１ ２３
文 学 部
前 期 １９０ ５９７ ５９７ ５８９ １９３
２２４
後 期 ３０ ３９９ ３００ １５３ ３１
教育学部
前 期 ４０ １３３ １３３ １３２ ４０
６０
後 期 ２０ １２９ １２９ ８２ ２０
法 学 部
前 期 ３３０ ９０３ ９０３ ８９０ ３４２
３８３
後 期 ３０ ４９０ ４１４ １４８ ４３
経済学部
前期一般 １６０ ５０８ ５０８ ５０１ １６５
２４０前期論文 ５０ ２３４ ２３２ ２２２ ５２
後 期 ２０ ５３８ ５３８ ３４５ ２６
理 学 部
前 期 ２８０ ９７０ ９３７ ９１９ ２８１
３１１
後 期 ３１ １，０７３ １，０２９ ６９１ ３２
医 学 部
前 期 ９０ ４０４ ４０４ ３９２ ９３
１０５
後 期 １０ ２１３ １５１ ８４ １２
薬 学 部
前 期 ７０ ２３６ ２３６ ２２８ ７４
８５
後 期 １０ １５８ １５８ １０８ １１
工 学 部
前 期 ８８３ ２，３１６ ２，３１６ ２，２８６ ８８４
９８６
後 期 １０２ １，１０３ １，００４ ５５８ １０４
農 学 部
前 期 ２４０ ８００ ８００ ７９０ ２４９
３０８
後 期 ６０ ８７２ ８７２ ５４２ ６２
小 計
前 期 ２，４４３ ７，４７６ ７，４３２ ７，３１３ ２，４８５
後 期 ３３３ ５，３７１ ４，９１６ ２，９０２ ３６４
合 計 ２，７７６ １２，８４７ １２，３４８ １０，２１５ ２，８４９ ２，８３６
（注）合格者数には追加合格者を含む。
〔外国学校出身者のための選考の実施結果〕
学 部 募集人員 志願者数
第１次選考
合 格 者 数
受験者数 合格者数 入学者数
法 学 部 ２０人以内 ４５ ２６ １３ ８ ８
経 済 学 部 １０人以内 ２９ １５ １１ ７ ７
資料
人 人 人 人
人 人 人 人 人
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《工学部・農学部学科別内訳》
学部（学科）・日程 募集人員 志願者数 第１段階選抜合 格 者 数 受験者数 合格者数 入学者数
工 学 部
前期 ８８３ ２，３１６ ２，３１６ ２，２８６ ８８４
９８６
後期 １０２ １，１０３ １，００４ ５５８ １０４
地球工学科
前期 １７５ ４６２ ４６２ １７５
１９５
後期 ２０ ２６７ ２６７ ２０
建 築 学 科
前期 ８０ ２０９ ２０９ ８０
９０
後期 １０ ９４ ４０ １１
物理工学科
前期 ２２０ ６２７ ６２７ ２２０
２４５
後期 ２５ ３３０ ３３０ ２５
電 気 電 子
工 学 科
前期 １１７ ２９１ ２９１ １１７
１３０
後期 １３ １４５ １４５ １３
情 報 学 科
前期 ８１ ２０４ ２０４ ８１
９０
後期 ９ ９６ ７２ ９
工業化学科
前期 ２１０ ５２３ ５２３ ２１１
２３６
後期 ２５ １７１ １５０ ２６
農 学 部
前期 ２４０ ８００ ８００ ７９０ ２４９
３０８
後期 ６０ ８７２ ８７２ ５４２ ６２
生物生産科学科 １０４ （合格者数）１０８（前期８７ 後期２１） １０７
生物機能科学科 １１０ （合格者数）１１３（前期９１ 後期２２） １１３
生産環境科学科 ８６ （合格者数）９０（前期７１ 後期１９） ８８
２． 合格者 最高点・最低点（総点）調
学 部 日 程 満 点
総 点
最 高 点 最 低 点
総 合 人 間 学 部
前 期
（文 系） ８００ ６３５．８３ ５３０．４１
（理 系） ８００ ６３６．００ ４７９．００
後 期 ８００ ５２７．００ ４５９．９９
文 学 部
前 期 ７００ ５３１．００ ４３５．２５
後 期 ７００ ４６９．２５ ４５２．２５
教 育 学 部
前 期 ９００ ６９４．５８ ５６８．９１
後 期 ９００ ５７５．５７ ４８２．０８
法 学 部
前 期 ７５０ ５８５．００ ４６１．５０
後 期 ５００ ３９０．２５ ３４９．００
経 済 学 部
前 期
（一 般） ８００ ６３７．２５ ５０４．２５
（論 文） １，０５０ ７３７．７５ ５２９．７５
後 期 ９５０ ５４８．２５ ４５０．２０
理 学 部
前 期 ６５０ ５４５．００ ３６９．００
後 期 ４００ ３０５．００ ２２６．００
医 学 部
前 期 １，２５０ １，０５０．７５ ９１９．００
後 期 １，４００ １，０１５．００ ９１９．２５
薬 学 部
前 期 ９５０ ７６９．９１ ５８０．３３
後 期 ９５０ ７０２．３７ ５８８．５０
工 学 部
前 期 １，０００ ７９０．４１ ５６６．７５
後 期 － － －
工 学 部
学 科 別
前 期 （総 点） 後 期 （総 点）
満 点 最 高 点 最 低 点 満 点 最 高 点 最 低 点
地 球 工 学 科
１，０００





（Ｂ選抜） ６５０ ３９２．５０ ２９３．５０
物 理 工 学 科 ７８０．８３ ５９９．３３ １，１００ ８９４．５０ ７０７．５０
電気電子工学科 ７９０．４１ ５９９．９１ １，１００ ７５９．７５ ６８５．５０
情 報 学 科 ７６８．０８ ６０９．３３ ３００ ２８８．００ ２３５．００
工 業 化 学 科 ７１３．８３ ５６６．７５ １，０００ ８５３．００ ６４０．００
農 学 部
前 期 １，０５０ ７４０．８３ ６２２．５８
後 期 ８１０ ５８７．７６ ４５０．９０
（備考）法学部・経済学部の外国学校出身者のための選考を除く。
人 人 人 人 人 人
点 点 点
点点 点 点 点 点
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人間 文 教育 法 経済 理 医 薬 工 農
総合
人間 文 教育 法 経済 理 医 薬 工 農
人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人







































































岩 手 ３ ２ ４２












































































































































































































































































































































































































































































































































山 梨 １ ７ ２１
４
１















































































































































































































志 願 者 入 学 者
総 数
現 役 浪 人
総 数
現 役 浪 人
１１．３卒 １０．３卒 ９．３卒 ８．３卒 ７．３以前 １１．３卒 １０．３卒 ９．３卒 ８．３卒 ７．３以前
人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人
総合人間
学 部
７７１ ４７７ １９７ ５０ １４ ３３ １３４ ７６ ４５ ８ ２ ３
検 ９ 検 ２ 検 １ 検 ３ 検 ３ 検 ２ 検 １ 検 １
他 ２ 他 ２
６１．９％ ３８．１％ ５６．７％ ４３．３％
文 学 部
９９６ ６３９ ２７２ ３８ １４ ３３ ２２４ １３２ ７９ ６ ２ ５
検 ２ 検 １ 検 １
６４．２％ ３５．８％ ５８．９％ ４１．１％
教育学部
２６２ １６４ ７４ １７ ４ ３ ６０ ３４ ２３ ２ １
検 １ 検 １
６２．６％ ３７．４％ ５６．７％ ４３．３％
法 学 部
１，３９３ ８５１ ４４３ ５４ １４ ３１ ３８３ ２１１ １６１ ９ ２
検 ２０ 検 ２ 検 ３ 検 ２ 検 ５ 検 ８ 検 ３ 検 １ 検 １ 検 １
６１．１％ ３８．９％ ５５．１％ ４４．９％
経済学部
１，２８０ ６３６ ４４５ １００ ２９ ７０ ２４０ １２０ １００ １１ １ ８
検 １３ 検 １ 検 ２ 検 ３ 検 ７ 検 １ 検 １
専 ３ 専 １ 専 ２
他 １ 他 １
４９．７％ ５０．３％ ５０．０％ ５０．０％
理 学 部
２，０４３ １，１７４ ５１８ １５８ ６９ １２４ ３１１ １９８ ９１ １７ ３ ２
検 ２５ 検 １０ 検 ７ 検 ２ 検 ２ 検 ４ 検 １ 検 １
専 １ 専 １
他 ２ 他 １ 他 １ 他 １ 他 １
５７．５％ ４２．５％ ６３．７％ ３６．３％
医 学 部
６１７ ２６５ １１９ ５６ ２７ １５０ １０５ ５２ ３７ １１ １ ４
検 ５ 検 １ 検 １ 検 ３
４２．９％ ５７．１％ ４９．５％ ５０．５％
薬 学 部
３９４ １８０ １１８ ３５ ６ ５５ ８５ ４４ ３８ ３
検 ８ 検 ３ 検 ２ 検 ３
４５．７％ ５４．３％ ５１．８％ ４８．２％
工 学 部
３，４１９ ２，１７１ ９５９ １７６ ４５ ６８ ９８６ ６１０ ３４７ ２３ ３ ３
検 １７ 検 ４ 検 ３ 検 ５ 検 ２ 検 ３
他 ４ 他 ３ 他 １ 他 １ 他 １
６３．５％ ３６．５％ ６１．９％ ３８．１％
農 学 部
１，６７２ ９１２ ５１６ １３２ ３９ ７３ ３０８ １６６ １１９ １９ ２ ２
検 ７ 検 １ 検 ３ 検 ３ 検 １ 検 １
５４．５％ ４５．５％ ５３．９％ ４６．１％
合 計
１２，８４７ ７，４６９ ３，６６１ ８１６ ２６１ ６４０ ２，８３６ １，６４３ １，０４０ １０９ １７ ２７
検 １０７ 検 ２５ 検 １８ 検 １６ 検 １３ 検 ３５ 検 ８ 検 １ 検 ２ 検 １ 検 ３ 検 １
専 ４ 専 １ 専 ３
他 ９ 他 ６ 他 ２ 他 １ 他 ２ 他 ２
５８．１％ ４１．９％ ５７．９％ ４２．１％
〔外国学校出身者のための選考にかかる入学資格取得年別調〕
学 部
志 願 者 入 学 者
総 数
現 役 浪 人
総 数
現 役 浪 人
１１．３卒 １０．３卒 １１．３卒 １０．３卒
人 人 人 人 人 人
法 学 部
４５ ４３ ２ ８ ８
他 ４５ 他 ４３ 他 ２ 他 ８ 他 ８
９５．６％ ４．４％ １００．０％
経済学部
２９ ２６ ３ ７ ６ １
他 ２９ 他 ２６ 他 ３ 他 ７ 他 ６ 他 １
８９．７％ １０．３％ ８５．７％ １４．３％
検…大学入学資格検定合格者 専…高等専門学校出身者 他…その他の入学資格取得者







































― 馬 術 部 ―
平成１０年関西学生障害馬術大会




名 称 熊本マリ（ピアノ） ――スペインのたより――
演 奏 者 熊 本 マ リ（ピアノ）
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